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Perkembangan teknologi dan komputer membuat teknik pembuatan animasi 3D 
semakin berkembang dan maju pesat, yang merupakan  pengembangan dari animasi 
2D. Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin nyata, mendekati 
wujud manusia pada  kondisi sebenarnya.  Salah satu aplikasi virtual 3D  yaitu  sofware
Blender.  Bentuk objek berbasis 3D memudahkan pengguna untuk mengetahui bentuk 
suatu karakter  objek animasi.  Objek berbasis 3D, dapat menghasilkan video yang 
dapat  diimplementasikan pada berbagai bidang,  contohnya bidang  pembayaran 
tagihan  listrik.  Video 3D tersebut memberikan informasi kepada masyarakat 
mengenai kemudahan  pembayaran  listrik prabayar dibanding sistem pembayaran 
bulanan. Pemanfaatan penerapan  video 3D  animasi ini    dapat berguna untuk 
memberikan informasi dan petunjuk cara pembayaran listrik prabayar.
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